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Работа 58 с., 105 источников. 
Ключевые слова: ДОГОВОР МЕЖДУНАРОДНОЙ 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ, МЕЖДУНАРОДНЫЕ 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ, ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
МЕЖДУНАРОДНОГО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ПЕРЕВОЗЧИКА, 
ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ПЕРЕВОЗОК ГРУЗОВ. 
Объектом исследования являются общественные отношения, 
возникающие в процессе осуществления международной железнодорожной 
перевозки грузов. 
Цель работы: выявление особенностей правового регулирования 
международных железнодорожных перевозок грузов, разработка 
предложений по решению теоретических и практических проблем, связанных 
с международной железнодорожной перевозкой. 
Методы исследования: анализа, синтеза, индукции, 
дедукции,аналитический и сравнительный. 
В результате исследования выполнен анализ договора 
международной железнодорожной перевозки грузов;проведено 
исследованиемеждународного и национального законодательства, 
регулирующего международные перевозки грузов; рассмотрены 
перевозочные документы. В работе проанализированы основания 
возникновения и освобождения от ответственности международного 
железнодорожного перевозчика. 
Значимость работы: Результаты данного исследования могут быть 
использованы в процессе правоприменения и нормотворчества; при 
преподавании дисциплины «Международное частное право» для 















Paper 58 pp., 105 sources. 
Keywords: CONTRACT OF THE INTERNATIONAL RAILWAY 
SHIPPING, INTERNATIONAL RAILWAY SHIPPING, RESPONSIBILIRY OF 
THE INTERNATIONAL RAILWAY CARRIER, LEGAL REGULATION OF 
THE INTERNATIONAL RAILWAY FREIGHT. 
The object of the research is international legal relations arising in the 
process of the international railway freight. 
Objective: revealing of the features of the legal regulation of international 
rail freight, the development of proposals for a solution based on comparative legal 
analysis of the most important theoretical and practical issues related to 
international rail transport. 
Methods: analysis, synthesis, induction, deduction, analytical and 
comparative methods. 
In the result of the research the analysis of the contract the international 
railway transport of goods; investigated of international and national legislation 
governing the international carriage of goods; considered shipping documents. The 
work analyzes grounds for arising and exemption of international railway carrier. 
Importance of work: research results can be used in law enforcement and 
law-making process; in teaching “Private International Law” for the specialty 1-24 




















Праца 58 с., 105 крыніц. 
Ключавыя словы: ДАГАВОР МІЖНАРОДНАЙ ЧЫГУНАЧНАЙ 
ПЕРАВОЗКІ ГРУЗАЎ, МІЖНАРОДНЫЯ ЧЫГУНАЧНЫЯ ПЕРАВОЗКІ 
ГРУЗАЎ, АДКАЗНАСЦЬ МІЖНАРОДНАГА ЧЫГУНАЧНАГА 
ПЕРАВОЗНІКА, ПРАВАВОЕ РЭГУЛЯВАННЕ МІЖНАРОДНЫХ 
ЧЫГУНАЧНЫХ ПЕРАВОЗАК ГРУЗАЎ. 
Аб'ектам даследавання з'яўляюцца грамадскія адносіны, што 
ўзнікаюць падчас ажыццяўлення міжнароднай чыгуначнай перавозкі грузаў. 
Мэта працы: выяўленне асаблівасцяў прававога рэгулявання 
міжнародных чыгуначных перавозак грузаў, распрацоўка прапаноў па 
вырашэнні тэарэтычных і практычных праблем, злучаных з міжнароднай 
чыгуначнай перавозкай. 
Метады даследавання: аналіз, сінтэз, індукцыі, дэдукцыі, аналітычны 
і параўнальны. 
У выніку даследавання выкананы аналіз дагавора міжнароднай 
чыгуначнай перавозкі грузаў; праведзена даследаванне міжнароднага і 
нацыянальнага заканадаўства, што рэгулюе міжнародныя перавозкі грузаў; 
разгледжаны перавозачныя дакументы. У працы прааналізаваны заснаванні 
ўзнікнення і вызвалення ад адказнасці міжнароднага чыгуначнага 
перавозчыка. 
Значнасць працы: вынікі дадзенага даследавання могуць быць 
выкарыстаны ў працэсе правапрымянення і нарматворчасці; пры выкладанні 
дысцыпліны "Міжнароднае прыватнае права» для спецыяльнасці 1-24 01 01 
«міжнароднае права». 
  
 
 
 
